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Типо-литографтя Эд. Бергманя, Юрьевъ (Лифл.), Ивановская 15.
1917.
Въ 1916 году Комитетъ профессоровъ и служащихъ Импера- 
торскаго Юрьевскаго университета и учрежденный имъ лазаретъ 
вступили во второй годъ своей деятельности. Комитетъ (какъ 
сказано въ отчете за 1915 годъ) былъ утвержденъ 17-го дека­
бря 1914 года въ составе всехъ служащихъ въ Университете, 
делающихъ о/о отчисления въ пользу Комитета; изъ его среды 
было избрано Правлен1е Комитета въ числе 10 лицъ (а именно: 
председателя Комитета, товарища председателя, 8 членовъ Пра- 
влен1я и 2 кандидатовъ къ нимъ). Вместо проф. В. Я- Рубаш­
кина, сложившаго съ себя обязанности товарища председателя, 
общими собран1емъ Комитета, состоявшимся 21 ноября 1916 г., 
избранъ членъ Правлешя проф. С. Д. Михновъ. Вместо послед- 
няго въ члены Правлен1я вошелъ 1-ый кандидатъ проф. И. И. 
Лаппо; вторымъ кандидатомъ въ члены Правлен1я избранъ при- 
ватъ-доцентъ В. Н. Воронцовъ. Остальными членами остались те 
же лица, а именно: председатель В. А. Афанасьевъ; члены Пра- 
влен1я — К. К. Сентъ-Илеръ, В. И. Хижинск1й, А. С. Невзоровъ, 
Л. А. Шалландъ, Д. М. Лавровъ, Е. А. Шепилевск1й, А. И. Яроцк1й; 
1-ый кандидатъ А. К. Кесслеръ. Членами ревизионной комисс1и 
состояли Е. В. Петуховъ, В. Г. Вознесенск1й и В. Е. Тарасенко и 
кандидатами Ф. В. Тарановск1й н Н. А. Сахаровъ. Полномочия 
ревизюнной комиссш сохранены общимъ собран1емъ Комитета 
(21 ноября 1916 г.) на все время существования Комитета.
Работа Комитета состояла главнымъ образомъ въ наблюден1и 
за правильнымъ расходован1емъ суммъ на потребности лазарета. 
Кроме того, 15 марта 1916 г. Комитетъ обсуждалъ вопросъ, воз­
бужденный г. Уполномоченнымъ Росс1йскаго Общества Краснаго 
Креста по г. Юрьеву, о принят1и меръ къ немедленному увели­
чению числа местъ въ лазарете и срочномъ сообщен1и на 2 во­
проса: 1) сколько местъ Комитетъ можетъ открыть' въ своемъ 
лазарете сверхъ штата средствами лазарета и 2) сколько местъ, 
кроме того, лазаретъ можетъ открыть средствами Краснаго Креста 
и какая субсидия для этого потребуется? Правлен1е постановило 
устроить дополнительно, на средства Комитета, еще 10 кроватей, 
въ виде-временной меры, и пр1обрести для нихъ необходимое об­
заведение. На второй вопросъ Правлеще ответило, что дальней­
шее увеличен1е числа кроватей, хотя бы и при субсидии отъ Крас-
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наго Креста, Правлен1е считаетъ невозможнымъ въ виду недо­
статка м’Ьста и опасности для санитарнаго благосостоян1я женской 
клиники, въ здан1и которой помещается лазаретъ.
Постановленге Г[равлен1я было выполнено председателемъ 
Комитета такимъ образомъ: 10 коекъ были получены заимообразно 
отъ г. заведывающаго общежит1емъ студентовъ, а остальные пред­
меты обзаведен1я были заказаны или куплены, всего на сумму 
334 руб. 75 коп. Такимъ образомъ въ 1916 году лазаретъ могъ 
бы принять до 40 раненыхъ сразу, но, къ счастью, нужды въ 
этихъ дополнительныхъ 10 кроватяхъ въ 1916 г. не оказалось, 
такъ какъ ожидавшихся большихъ боевъ на северномъ фронте 
въ 1916 г. не произошло.
Въ виду значительнаго вздорожан1я жизни, Комитетъ былъ 
вынужденъ повысить жалованье некоторымъ служащимъ, а именно: 
штатному ординатору лазарета до 50 руб., старшей сестре мило- 
серд1я до 40 руб., сиделкамъ до 9 и до 12 руб. въ месяцъ.
19-го ноября 1916 г. Комитетъ предполагалъ отчислить, въ 
виде пожертвован1я, на нужды Георг1евскаго Комитета 100 руб. 
изъ средствъ Комитета, но общее собрате 21 ноября согласилось 
на пожертвован1е въ размере 25 руб., — эта сумма и была пере­
ведена Георпевскому Комитету.
23-го октября 1916 г. Комитетъ разрешилъ напечатать со­
ставленный председателемъ отчетъ о деятельности Комитета и 
лазарета за время съ начала войны по 31 декабря 1915 г., вместе 
съ протоколомъ ревиз1онной комиссш, въ количестве 300 экзем- 
пляровъ для раздачи членамъ Комитета.
Лазаретъ Комитета, принятый подъ флагъ Краснаго Креста 
г. Уполномоченнымъ Росс1йскаго Общества Краснаго Креста’ по 
Лифляндской губерн1и бар. Сталь-фонъ Гольстейномъ 27 декабря 
1914 г. и освященный и открытый 28 декабря того же года, безъ 
перерыва продолжалъ свою деятельность въ течете всего 1916 
года. Въ его деятельности, шедшей въ течен1е года вполне 
правильно и спокойно, нельзя отметить ничего особеннаго, кроме 
значительнаго увеличетя расходовъ на содержан1е и особенно на 
продовольств1е больныхъ вследствие необычайнаго вздорожания 
всей жизни въ Росс1и и особенно продовольственныхъ продук- 
товъ. Для наглядности вздорожания продуктовъ можно привести 
цены январск1я и декабрстя за 1916 годъ, чтобы видеть, какой 
скачек’ь вверхъ сделали цены. Такъ, 1 фунтъ мяса 1 сорта въ 
январе стоилъ 28 коп., а въ декабре — 60 коп.; ржаной хлебъ 
4 коп. и 10 коп. за фунтъ; молоко 11 коп. и 30 коп. за штофъ; 
сало 50 коп. и 1 руб. 50 коп. за фунтъ; масло столовое 80 коп. 
и 2 руб. 20 коп. за фунтъ; яйца 4 коп. и 11 коп. за штуку; 
сметана 72 коп. и 1 руб. 80 коп. за штофъ и. т. д. Также 
возрасли цены на перевязочный матер1алъ и лекарства.
Вследствие такого необычайнаго возрастатя ценъ на все, 
суммъ, отчисленныхъ членами Комитета въ 1916 году, не хватило, 
а потому пришлось 754 руб. 05 коп. позаимствовать изъ остатка 
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отъ 1914 и 1915 годовъ. Подробный цифры расходовъ будутъ 
приведены ниже.
Что касается движешя раненыхъ и больныхъ воиновъ, то 
въ 1916 году оно представляется въ слФдующемъ вид'Ь; отъ 1915 
года на 1 января 1916 г. оставалось 4 раненыхъ, въ течен1е года 
поступило 86 раненыхъ 157 больныхъ, итого поступило 243 че­
ловека, а всего было 247 человЪкъ. Число раненыхъ и больныхъ, 
пребывающихъ въ лазарете, колебалось отъ 2 (въ 1юле месяце) 
до 30 человекъ въ день: такимъ образомъ лазаретъ не пустовалъ 
ни одного дня въ 1916 году. Число больничныхъ дней, прове- 
денныхъ ими въ лазарете, составляло 5176 (менее противъ прош- 
лаго года на 348 дней). Среднее число на одного человека рав­
нялось почти 21 день (противъ 35 въ 1915 году). Среднее суточ­
ное количество больныхъ и раненыхъ было несколько выше 14 
(противъ 17 въ 1915 году).
Изъ указаннаго числа 247 больныхъ и раненыхъ выздоровело 
и отправлено на фронтъ 123 человека, переведено въ друг1я ле­
чебный заведен1я 40, эвакуировано внутрь Импер1и 51, уволено 
въ отпускъ для поправления здоровья 4; уволено для нестроевой 
службы 1, вовсе уволено отъ службы 14; осталось въ лазарете 
на 1 января 1917 г. 14 человекъ, изъ нихъ 9 раненыхъ и 5 боль­
ныхъ. (Распределен1е ранен1й и болезней см. въ приложен1и № 1).
Суточное пищевое довольств1е больныхъ и раненыхъ не от­
личалось по качеству отъ прошлогодняго: 5 дней оно было мяс- 
нымъ и 2 дня въ неделю постнымъ, при чемъ осенью 1916 г. 
удавалось для больныхъ и раненыхъ получать черезъ представи­
теля Росс1йскаго Общества Краснаго Креста при 130 тыловомъ 
эвакуащонномъ пункте свежую рыбу, но затемъ доставка рыбы, 
къ сожален1ю, прекратилась. Суточное довольств1е для 1 лица 
(больного, раненаго и санитарнаго персонала — 3 сестры и 4 при­
слуги) обходилось въ течен1е 1916 года отъ 70—100 к. въ день 
въ начале года и до 124—160 коп. въ второй половике года 
(противъ 33—63 коп. въ 1915 году) вследств1е вздорожания пище- 
выхъ продуктовъ.
Довольств1е состояло изъ утренняго чая съ булкой и чернымъ 
хлебомъ въ 8 час. утра, обеда изъ 2 блюдъ (по праздникамъ изъ 
трехъ) въ 12 час. дня, чая въ 4 часа дня и ужина (съ чаемъ) 
изъ одного блюда въ 7 час. вечера. Мяса выдавалось фун. — 
1 фун. на человека, въ постные дни около ^/2—фун. свежей 
рыбы, чернаго хлеба — по желан1ю.
Оборудован1е дополнительныхъ 10 кроватей, какъ ска­
зано выше, обошлось 334 руб. 75 коп. Кроме того, лазаретный 
инвентарь въ течение 1916 года былъ пополненъ на сумму 263 руб.
30 коп., а всего на сумму 598 р. 15 коп., а именно:
I. Белье и платье 381 руб. 55 коп.
II. Хозяйственная утварь и посуда . . 38 „ 95 .
III. Медицинские аппараты, инструменты 84 , 15 .
IV. Мебель  93 , 50 „
Итого. . . 598 руб. 15 коп.
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Всего лазаретнаго имущества по инвентарной книг-Ь числится 
къ 1 января 1917 г. на сумму 1892 руб. 75 коп.
Содержанхе- лазарета съ 1 января по 31 декабря 1916 
года стоило 13201 руб. 61 коп. Въ частности содержаше лазарета 
распред'Ьляется по статьямъ сл'Ьдующимъ образомъ: •
1. Продовольств1е больныхъ и раненыхъ 
и лазаретнаго персонала (3 сестры 
милосерд1я и 4 прислуги) . . . . .
2. /l-^KapcTBa и перевязочные матер1алв1
3. )Калованве персоналу  
(зав'Ьдывающ^й лазаретомъ проф. В. А, 
Афайасьевъ, старш1й врачъ проф. С. 
Д. Михновъ, сверхштатный ординаторъ 
В. М. Кучевскш, сверхштатная сестра 
милосердия и зав'Ьдывающая хозяй- 
ствомъ и библиотекой М. Л. Тарасенко 
и казначей-бухгалтеръ лазарета В. И. 
Хижинсшй содержания не получаютъ.)
4. Стирка б'Ьлья
5. Дополнительное осв'Ьщен1е лазарета 
керосиномъ
6. Канцелярсше расходы
7. Увеселешя, угощен1е, устройство елки, 
подарки на елку . . 
8. Мыло с'Ьрое (187 фун.) и зеленое (40 
фун.) для мытья и купанья больныхъ 
и раненыхъ
9. Разные расходы
10. Довольств1е, выданное на руки 3 от- 
пускнымъ раненымъ солдатамъ . . .
11. Пожертвован1е Георпевскому Комитету 
12. Типографск1е расходы — печатан1е 
бланковъ, отчета и проч. . . . .
13. Ремонтъ уборной и ванной комнатъ .
7892 руб. 14 коп.
946 . 64 „











14 т о г о . . . 12603 руб. 46 коп.
Т1рибавляя къ зтой сумм-^ расходы на пополнение инвентаря 
263 руб. 30 коп. и на оборудован1е 10 дополнительныхъ кроватей 
334 руб. 75 коп., получимъ общую сумму расходовъ въ 1916 году 
13201 руб. 61 коп.; прихода же за тотъ же 1916 годъ поступило 
12,447 руб. 56 коп. Такимъ образомъ образовался дефипитъ въ 
754 руб. 05 коп., который пришлось покрыть изъ остатка на 1 ян­
варя 1916 г. За покрыт1емъ. зтого дефидита остатокъ на 1 января 
1917 г. выражается въ сумм^ 5,779 руб. 14 коп. (см. отчетъ каз­
начея В. И. Хижинскаго въ приложении № 6).
Въ 1916 г. въ Юрьев'Ь трудно было доставать для лазарета 
не только продукты, но и перевязочные матер1алы; такъ, въ го- 
род'Ь нельзя было npioõp-fecTH марли, и только благодаря г. пред­
ставителю Росс1йскаго Общества Краснаго Креста при 130 тыло- 
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вомъ пункта бар. Бистраму лазаретъ получилъ (безплатно) 500 
арш. марли.
Снабжен1е больныхъ и раненыхъ б'Ьльемъ и кисетами, содер­
жащими солдатсюя мелочи, въ 1916 году производилось въ не- 
большомъ разм-Ьр^Ь, такъ какъ въ этомъ году выздоравливающее 
большею частью отправлялись черезъ команду для выздоравли- 
вающихъ домой на отдыхъ.
На нужды больныхъ и раненыхъ поступило два пожертво­
вания : одно въ сумм'Ь 25 руб. отъ проф. Е. А. Шепилевскаго (изъ 
причитавшагося ему гонорара за чтеше лекц1й сестрамъ милосер­
дия на курсахъ, устроенныхъ III М'Ьстнымъ Комитетомъ Краснаго 
Креста въ 1915 г.) и другое въ количеств^ 53 руб. отъ Медииин- 
скаго Факультета Юрьевскаго Университета, уд'Ьлившаго эту сумму 
изъ сбора за устроенные имъ курсы сестеръ милосерд1я военнаго 
времени. Изъ общей суммы въ 78 руб. израсходовано: на теплыя 
перчатки 43 руб. 50 коп., на портянки 11 руб. 70 коп. и на ма­
хорку 2 руб. 50 коп., осталось на 1 января 1917 года 20 руб. 
30 коп. Количество бЪлья, выданнаго въ 1916 г. и оставшагося 
на 1917 годъ, подробно указано въ приложен1и № 3.
Кружокъ университетскихъ дамъ израсходовалъ 144 руб. 
58 коп. на нужды больныхъ и на кисеты, содержащ1е различный 
мелочи, необходимый солдатамъ. На эти деньги выписывалась 
газета, покупались книги для чтен1я, тетради, карандаши, конверты, 
почтовая бумага, папиросы, и выдано 54 . кисета (см. приложение 
№ 4). Изъ кружка дамъ сл'Ьдующ1я лица усердно дежурили въ 
течение 1916 г. при раздач-Ь 'Ьды больнымъ и раненымъ; П. М. 
Конаржевская, г-жа Калнынь, А. А. Соколова, О. Д. Шепилевская 
и М. Л. Тарасенко; при этомъ обыкновенно присутствовала и 
сестра А. Я. Антонова.
Для самостоятельнаго чтен1я больные и раненые пользова­
лись библ1отекой лазарета, составленной изъ ран'Ье пр1обр'Ьтен- 
ныхъ книгъ, а также изъ новцхъ, пожертвованныхъ или куплен- 
ныхъ въ 1916 г. (см. приложеше № 5).
Систематическ1я занят1я съ больными и ранеными по чтен1ю, 
письму, ариеметик^ и географии въ лазарет'Ь велись г-жами М. Л. 
Тарасенко, А. А. Столяровой, А. А. Жиловой и М. С. Виноградовой, 
но правильности этихъ занят1й м’Ьшала частая см'Ьна состава боль­
ныхъ всл'Ьдств1е эвакуащи.
Великимъ постомъ въ лазарет'Ь служились молебств1я митро- 
форнымъ прото1ереемъ проф. А. С. Царевскимъ, въ сослужен1и 
съ д1акономъ М. И. Колпинскимъ.
Въ праздничные и воскресные дни легко раненые отпускались 
въ м'Ьстныя церкви, въ сопровожден1и санитарнаго персонала.
Для увеселен1я раненыхъ въ лазарет'Ь было устроено въ 
1916 г. два домашнихъ концерта: 15 апреля въ 6 час. вечера 
концертъ былъ устроенъ при помощи Н. С. Глауэра. Подъ его 
руководствомъ хоръ воспитанницъ Рижской прогимназ1и Н. С. 
Винзарайсъ (съ любезнаго разр'Ьшен1я г-жи директрисы) сп-Ьлъ 
н-Ьсколько п-Ьсенъ. Солистами выступали г. Глауэръ, М. И. ©о- 
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мичевъ, К. Н. Петровъ, П. П. Тихомировъ, г. Муравейсюй. Бла­
годаря любезному разр'Ьшен{ю Ф. Н. Матвеева въ концерт^ при- 
нялъ yqaCTie оркестръ балалаечниковъ Юрьевскаго Реальнаго Учи­
лища. Посл'Ь концерта участникамъ концерта, гостямъ и ране- 
нымъ былъ предложенъ чай.
Второй концертъ былъ устроенъ во вторую годовщину от- 
крыпя лазарета — 28-го декабря въ 8 час. вечера. Посл'Ь молеб- 
ств1я, соверщеннаго проф. А. С. Царевскимъ въ сослужен1и съ 
д1акономъ М И. Колпинскимъ, былъ исполненъ концертъ въ 2 
отд'Ьлен1яхъ. Участвовали: О. В. Подфилипская, гг. Бутковскщ, 
Шевяковъ, Знаменсюй, Сойферъ, Соресманъ, В. Богушевск1й, 
Наймаркъ и Кватеръ. Во время концерта была зажжена елка, 
а ПОСЛ'Ь концерта солдатамъ (21 челов.) были розданы подарки 
въ платкахъ; зат'Ьмъ гостямъ былъ предложенъ чай. Вс'Ьмъ 
участникамъ обоихъ концертовъ Комитетъ выражаетъ свою глу­
бокую благодарность отъ имени больныхъ и раненыхъ воиновъ.
Легко раненые посЬщали устраиваемые для нихъ концерты 
въ разныхъ учрежден1яхъ города; они посЬщали также кинемато­
графы, куда одйако ихъ допускали безплатно только въ первой 
половинЬ 1916 года.
Что касается личнаго персонала лазарета, то завЬдывающимъ 
продолжаетъ состоять председатель Комитета, деканъ медицин- 
скаго факультета, заслуженный ординарный профессоръ В. А. 
Афанасьевъ; старшимъ врачемъ лазарета состоитъ директоръ 
женской клиники ординарный профессоръ С. Д. Михновъ. Къ 
концу 1916 года ординаторами состояли л-Ькари: П. В. Соловьевъ 
и В. М. Кучевсюй. Штатными сестрами состоятъ Антонова А. Я., 
Тироль А. К. и Шлюмовичъ Л. В., сверхштатной сестрой — Та­
расенко М. Л.; сид'Ьлками — Рейно, Пужасъ и Орлова. Казна- 
чеемъ-бухгалтеромъ состоитъ В. И Хижинск1й; хозяйствомъ и би- 
блютекой зав'Ьдываетъ М. Л. Тарасенко; д'Ьлопроизводителемъ 
лазарета состоялъ А. П. Эл1асъ.
14-го декабря 1916 года б. ординатору лазарета М. А. Ни­
кольской и зав'Ьдывающей хозяйствомъ и библ1отекой М. Л. Та­
расенко, съ соизволения Государыни Императрицы Мар1и ©еодо- 
ровны, предоставлено право ношен1я знака Краснаго Креста.
Г. Юрьевъ, 14-го апр-Ьля 1917 года.
Председатель Комитета Афанасьевъ.
Приложен1е № 1.
Р а с п р е д е л е н i е ранений по о б л а с т я м ъ те л а. 
Общее число раненыхъ 90 (въ томъ числе 4 отъ 1915 г.).
Ранен1я :
1. Головы: (общее число) ......................... 3
Лица: 
изъ нихъ мягкихъ частей ... 2
глаза...........................................   . 1
8
2. Шеи: (общее число) .............. .................. 1
изъ нихъ мягкихъ частей ... 1
Ш. Гр удной области: (общее число) . 4
изъ нихъ спины (мягкихъ частей) 2
съ поврежден1емъ кости .... 1
легкихъ............................................ 1
IV. Плеча: (общее число)............................. 6
изъ нихъ мягкихъ частей ... 2
переломы............................................. 1
Область локтевого сустава: 
изъ нихъ мягкихъ частей ... 3
V. Предплеч1я: (общее число) .... 11
изъ нихъ мягкихъ частей ... 7
переломы........................  3
Область лучезапястнаго сустава: 
изъ нихъ мягкихъ частей ... 1
VI. Кисти и пальцевъ: (общее число) 25 
изъ нихъ мягкихъ частей ... 20 
съ поврежден1емъ костей . . * 5
VII. Бедра: (общее число)............................. 7
изъ нихъ мягкихъ частей ... 6
переломы......................................  1
VIIL Голени: (общее число)........................ 6
изъ нихъ мягкихъ частей ... 6
IX. Стопы: (общее число)............................. 2
изъ нихъ мягкихъ частей ... 1
■ ' съ поврежден1емъ кости.... 1
Контуз1и............................................ ... 30
Итого раненщ ... 95
(изъ 90 человЪкъ 2 имЪютъ по 2 ранен1я и 1 — 4 ранен1я).
Операцж:
1. Вскрыт1е нарыва............................................2
2. Amputatio.......................................... .... 7
3. Exarticulatio digitor...................................... 5
4. Exarticulatio по Chopart’y........................ 2
5. Операщя для удален1я шрапнели. . . 1
6. Enucleatio...........................................  3
7. Plastica .... 1
« Итого ... 21 опер,
m £ 5 
<=; в- 2
S O Больные:et .о. о 40 ■ . - ■с ю
1. 4. Раны и проч1я механическ1я поврежден1я случай-
наго происхожден1я........................   6*)
2. 6. Обморожен1я ....................................... 19
3. 8. Гриппъ и его осложнен1я. . . ;......................... 2
4. 19. Острый суставный ревматизмъ..................... 3
5. 20, Крупозное воспален1е легкихъ.............................. .... 2
6. 21. Сифилисъ . .................................................................... 1
7. 22. Венерическ1я бол'Ьзни . . . ...................................... 1
8. 23. Цынга.......................................  9
9. 26. Острв1я лселул^онно-хнн^енныя за6ол'^ван1я (^astri-
ti8 acuta)............................................................... 1
10. 27. Туберкулезъ легкихъ и плевры..................... 4
11. 28. Проч1я бол'Ьзни органовъ дыхан1я (Bronchitis acuta,
chronica; Pleuritis, Pleuropneumonia, Emphysema,
Asthma bronchiale, Angina)........................................ 21
12. 29. Бол-Ьзни сердца и сосудовъ (Vitium cordis, anaemia, 
tachycardia) ................................... 15
13. 32. Нервныя бол'Ьзни (Neurasthenia, припадки съ по­
» терею сознан1я).................................................................... 5
15. 33. Бол'Ьзни органовъ sp-hniH (Trachoma, Dacryocysti- 
tus, Leucoma, Macula corneae, Ablatio retinae, 
Hypermetropia, Atrophia n. optici).... 10
16. 34. Бол-Ьзни органэвъ слуха (Otitis media, post trepa­
nation. proc, mastoidei)................ 9
16. 35. Наружный бол-Ьзни (Furunculosis, Pediculosis, Pso­
riasis) 
17. 36. Проч1я незаразный бол-Ьзни (Icterus, Appendicitis, 
Phlegmone, Hernia, Lipoma, Haematoma, Атроф1я 
предплечья послЪ перелома плечевой кости.
Haemorrhoides, Phimosis)........................................ 34
Итого .... 157
A) Одинъ изъ 6 поступилъ съ д1агнозомъ инфильтрата голено-стопнаго со- 
члснен1я, но зат’Ьмъ Комисс1ей при сводномъ № I госпитал-Ь былъ признанъ члено- 




Списокъ лицъ, сд'Ьлавшихъ пожертвован1я для лазарета въ 
въ 1915—1916 г.:
H) И. Невзорова: 30 образковъ (въ 1915 г.), П. М. Конаржев- 
ская: 1 самоваръ модный съ такимъ же подносомъ (въ 1915 г.), 
Педагогическое общество: 6 подушекъ изъ обр'Ьзковъ (въ 1916 г.).
Въ 1915 г. сл'Ьдующ1я лица пожертвовали готовый наволоки:
Афанасьева А. Н. 2 большихъ и 3 малыхъ, Грунская О. А. 
2 большихъ и 3 малыхъ, Гравитъ К. П. 3 малыхъ, Изотова, 3 ма­
лыхъ, Кондакова М. И. 2 большихъ и 3 малыхъ, Курчинская М. А. 
3 большихъ и 3 малыхъ, Конаржевская П. В. 6 большихъ и 9 ма­
лыхъ, Г-жа Колпинская 4 малыхъ, Лаврова А. А. 2 большихъ и 
3 малыхъ, Лепорская А. Р. 3 малыхъ, Михнова Н. Н. 4 большихъ 
и 6 малыхъ, Михайловская Е. С. 3 малыхъ. Г-жа Никитина 2 боль- 
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шихъ и 3 малыхъ, Г-жа Павлюкова 5 большихъ, Г-жа Пальдрокъ 
2 большихъ и 3 малыхъ, П-Ьтухова Р И. 2 большихъ и 3 малыхъ, 
Попова М. П. 3 малыхъ, Рубашкина Л. Н. 2 малыхъ, Сентъ-Илеръ 
А. П. 2 большихъ и 3 малыхъ, Соколова А. А. 2 большихъ, Тара- 
новская М. Н. 3 малыхъ, Тарасенко М. Л. 2 большихъ и 3 малыхъ, 
Тарле О. Г. 3 малыхъ, Г-жа Умбл1я 3 малыхъ, Хижинская А. Н. 
2 большихъ и 3 малыхъ, Чижъ Е. С. 2 большихъ и 3 малыхъ, 
Широкогорова А. И. 6 малыхъ. Г-жа Шамардина 5 большихъ, 
Шепилевская О. Д. 2 большихъ и 3 малыхъ, Языкова О. Н. 2 боль­
шихъ и 3 малыхъ. Итого 51 большихъ и 93 меньшихъ.
Г-жа Фельсбергъ пожертвовала въ 1915 г. 20 косынокъ 
для раненыхъ,
Проф. К. К. Сентъ-Илеръ (въ 1915 г.): 2 умывальныхъ чашки, 
1 кувшинъ эмалирован,, 4 ведра эмалированныхъ съ крышками, 
1 машинку для стрижки волосъ, 1 бритву, 1 точильный ремень 
для бритвы, 1 чашечку для мыла съ кисточкой, 1 мыльницу для 
ванны, 1 коврикъ для ванны, 1 почтовый ящикъ.
Проф. М. Н. Крашенинниковъ (въ 1915 г.): 1 портретъ (въ 
дубовой рам-Ь) Государя Императора. jj Тарасенко.
Приложен1е № 3.
Въ 1916 г. снабжен1е б'Ьльемъ больныхъ и раненыхъ, 
выходящихъ изъ лазарета, происходило въ меньшемъ разм'^рф, 
ч'Ьмъ въ 1915 г., такъ какъ начиная съ 1юня м-Ьсяца раненые послЪ 
выздоровлен1я отправлялись изъ лазарета домой на отдыхъ и 
потому б-Глья отъ лазарета не получали,
Къ 1-му января 1916 г, оставалось отъ 1915 г. сл'Ьдующее 
количество б'Ьлья: Рубахъ 10, кальсонъ 14 паръ, портянокъ 30 
паръ (теплыхъ), жилетовъ 29.
Заготовлено л'Ьтнихъ портянокъ въ 1916 г. 15 паръ. Пожерт­
вовано П, М. Георпевской 6 рубахъ. Куплено 50 паръ теплыхъ 
перчатокъ на сумму 43 руб. 50 коп.
Выдано въ 1916 г.: Рубахъ 5, кальсонъ 7 паръ, портянокъ 
28 паръ теплыхъ, портянокъ 8 паръ л'Ьтнихъ, жилетовъ 28, теп­
лыхъ перчатокъ 8 паръ.
Осталось на 1 января 1917 г.; Рубахъ 11, кальсонъ 7 паръ, 
портянокъ 2 пары теплыхъ, портянокъ 7 паръ лЪтнихъ, перча- 
токъ 42 пары. j, Тарасенко.
Приложен!« № 4.
Списокъ университетскихъ дамъ, сд'Ьлавшихъ пожертвован1я 
на нужды больныхъ и на кисеты, выдаваемые раненымъ при вы- 
писк-Ь изъ лазарета на позищи, въ 1916 г.:
I) Афанасьева А. Н. 4 руб., 2) Воронцова О. В. 10 руб., 
3) Георпевская П. М. 4 руб., 4) Кесслеръ А. Я. 2 руб., 5) Конда­
кова М, И. 4 руб., 6) Конаржевская П. М. 4 руб., 7) Кудрявская 
А. А. 12 руб., 8) Лаврова А. А. 20 руб,, 9) Михнова Н. Н. 6 руб., 
10) Попова Н, Ю. 6 р., 1П Пусторослева Ю. И. 10 р., 12) П'Ьту- 
хова Р. И. 7 руб., 13) Покровская Е. Г. 15 руб., 14) Садовская 
11
E. П. 3 руб., 15) Сентъ-Илеръ А. П. 9 руб., 16) Тарановская М Н. 
4 р., 17) Тарле О. Г. 4 руб., 18) Тарасенко Е. В. 12 р., 19) Тарасенко 
М. Л. 12 руб., 20) Фези К. Л. 4 руб,, 21) Хижинская А. Н. 4 руб., 
22) Шалландъ М. И. 10 руб., 23) Шепилевская О. Д. 13 р., 24) Широ- 
когорова А. И. 2 руб., 25) Яроцкая Н. В, 4 руб. Итого 185 руб.
Съ 1 января 1916 г. по 1 января 1917 г. собрано 185 руб.; 
израсходовано 144 рубля 58 коп., осталось на 1917 г. 40 руб. 
42 коп. (расходы записаны въ общей книгЪ стр. 21).
Кисетовъ выдано 54 (Большинство раненыхъ отправлялось 
въ отпускъ, и имъ давались только папиросы и почтовая бумага).
Въ течен1е всего года на эти же деньги выписывалась газета, 
покупались книги для чтен1я, буквари, тетради и карандаши для об­
учения чтен1ю и письму, почтовая бумага съ конвертами, папиросы.
Для елки 28 декабря 1916 г. на подарки воинамъ сл'Ьдующ1я 
лица сд-клали пожертвован1я деньгами и вещами: О Д. Шепилев­
ская 3 руб., П. М. Георг1евская 3 руб., Р. И. П'Ьтухова 1 руб., 
А А. Соколова 2 руб., М.' Л. Тарасенко 2 руб. 40 коп., на эти 
деньги было куплено 4 дюжины носовыхъ платковъ. Кром'Ь того, 
г-жа Подолинская пожертвовала 400 папиросъ; г-жа Никитина: 
4 платка, 3 портсигара, 3 перочинныхъ ножа и 11 записныхъ кни- 
жекъ; г-жа Пользинская — 7 паръ теплыхъ перчатокъ, г-жа П. 
М. Конаржевская — 21 м^шечекъ съ сладостями и елочками.
М. Л. Тарасенко.
Приложен1е № 5.
Книги, пожертвованный и купленный въ 1916 г.
Книги, купленный на средства кружка дамъ:
Пу шкинъ: 1) Выстр'Ьлъ, 2) Русалка, 3) Кавказск1й пл-Ьнникъ. 
Гоголь; 1) Пропавшая грамота, 2) Портретъ, Носъ, Шинель, Ко­
ляска, 3) Миргородъ, В1й, 4) Тарасъ Бульба, 5) Сорочинская яр­
марка. Ершовъ: Конекъ Горбунокъ.
Книги, пожертвованный:
2. П. Садовской: Соколовъ; Ветх1й зав^тъ, 2 экземпляра; 
Новый зав'Ьтъ, 2 экземпляра. Тихомировъ — Букварь. Рождест- 
венск1й — Краткая отечественная Истор1я. Гольденбергъ — Сбор- 
никъ ариометическихъ задачъ, 2 выпуска. Павловичъ — Разсказы 
изъ русской истор1и. -- Разсказы изъ русской истории-препода­
вателей истор1и гор. Тифлиса. Водовозова — Какъ люди жили 
на б-Ьломъ св’Ьт'Ь. Толстой Л. Н. — Первая и третья русская 
книга. — Расказы о севастопольской оборон'Ь (куплены).
М. Л. Тарасенко: Диккенсъ Ч. —-Лавка древностей. — Крошка 
Дорритъ. — Больш1я ожидап1я (2 части). — Давидъ Копперфильдъ. 
Ушинск1й — Д^тск1й м1ръ (третья книга). Радонежск1й — Родина. 
Поливановъ — Христомат1я. Воскресенск1й — Краткая отечествен­
ная истор1я. Шрейдеръ — Страна восходящаго солнца. Федоровъ- 
Давидовъ — Крестовые походы.
Журналы: 1) Нива за 1913 годъ, 2) Огонекъ за 1916 г., 
3) Дитя (12 книжекъ), 4) Родникъ за 1895 г., 5) Д'Ьтское чтен1е 
за 1892 и 1895 г. ' М. Л. Тарасенко.
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Приложен1е Xs 6
Отчетъ казначея В. И. Хижинскаго .
по приходу и расходу процентныхъ отчислен1й изъ содержан1я 








изъ содержан1я коихъ 
произведены % % от- 
числен1я въ пользу 





1 Адольфи Г. А. . . . 277 66
2 Алекс'Ьевъ В. Г. . . 100 94
3 АлексЬевъ А. А. . . 66 12
4 Афанасьевъ В. А. . . 161 10
5 Боголюбовъ Н. Н. . . 77 56
6 Богоявленск1й А. Д. . 178 33
7 Богушевск1й С. К. . . 82 88
8 ф. Бульмерингъ А. М. 86 30
9 •Бурденко Н. Н. . . . 78 12
10 Вестенрикъ Н. Н. . . 103 85
11 Ганъ Т. Т....................... 91 33
12 Гиргенсонъ К. Ю. . . 77 04
13 Грабарь В. Э. ... 107 93
14 Граве П. П.................... 149 36
15 Грассъ К. К.................. 54 97
16 Депо К. К. . . . 43 70
17 Догель М. И.................. 119 85
18 Жуковск1й В. П. . . 77 51
19 Зеземанъ О. Г. . . . 61 34
20 Ильинсюй Г. А. . . 44 91
21 Игнатовсюй А. С. . . 123 70
22 Квачала И. И. . . . 100 05
23 Кондаковъ И. Л. . 186 72
24 Красноженъ М. Е. . . 129 51
25 Крашенинниковъ М. Н. 177 37
26 Курчинск1й В. П. . . 212 71
27 Курчинск1й М. А. . . 85 27
28 КудрявскШ Д. Н. . . 109 85
29 Лавровъ Д. М. . . . 102 30
30 Ландезенъ Г. А. . . 104 82
31 Лаппо И. И................... 120 65
32 Лейбензонъ С. Л. . . 70 93






изъ содержан1я коихъ 
произведены от-
числен1я въ пользу 





34 1^1азингъ Л. К. . . . 45 28
35 А1ихновъ С. Д. . . . 167 60
36 Невзоровъ А. С. . . 108 48
37 Никольск1й Б. В. . . 102 98
38 Озе Я. Ф....................... ' 111 91
39 Покровск1й К. Д. . . 120 80
40 ПЪтуховъ Е. В. . . 79 11
41 Пусторослевъ П. П. . 126 99
42 Регель В. Э................... 112 41
43 Ростовцевъ М. И. . . 261 26
44 Рубашкинъ В. Я. . . 221 38
45 Садовеюй А. И. . . 126 78
46 Сентъ-Илеръ К. К. . 145 82
47 Сириновъ М. А. . . 83 51
48 Срезневск1й Б. И. . . 100 6
49 ТарановскШ ©. В. . . 125 88
50 Тарасенко В. Е. . . 153 86
51 Тарле Е. В..................... 88 74
52 Томсонъ А. И. , . . 105 55
53 Фельсбергъ Э. Р. . . 108 42
54 бар. Фрейтагъ-Лорин-
говенъ А. М. . . . 146 92
55 Царевск1й А. С. . . 56 63
56 Цеге - фонъ - Мантей-
фель В. Г. . . . 77 85
57 Чижъ В. Ф.................... 34 71
58 Чубинск1й М. П. . . 63 23
59 Шалландъ Л. А. . . 150 72
60 Шепилевсюй Е. А. . . 163 6
61 Широкогоровъ И. И. . 85 66
62 Яроцк1й А. И. ... 136 49
63 Ющенко А. И. . . . 84 I 86








«3^ coLep^asi» icottxi, 
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числен1я въ пользу 








изт- содержан1я коихт, 
произведены % от- 
числен1я въ пользу 
больныхъ и раненыхъ 
воиновъ.
Сумма.
Руб. Коп. Руб. Коп.
Доценты, приватъ- 35 Нарбутъ I. И. ... 59 7
доценты, лекторы, ас- 36 Нейгартъ Э. М. . . 66 24
систенты, ордина- 37 Пальдрокъ А. К.. . . 69 34
торы и друпе млад- 38 Пинск1й Г1. П. . . . 13 44
Hire преподаватели: 39 Плахинск1й П. М. . . 43 20
Андерсенъ Э. Э. . .
40 Поповъ Н. П. ... 200 29
1 34 27 41 Прядко ©. М. ... 9 76
2
3














4 Бернаковъ Р. К. . . 56 80 44 Сапрыкинъ С. А. . . 50 40
5 Богачевъ В. В. . . . 12 98 45 Сапрыкинъ А. А. . . 3 6
6 Борщовъ Н.................... 12 — , 46 Самсоновъ Н. А. . . 57 60
7 Брандтъ .................... 13 44 i 47 Сахаровъ Н. А. . . . 74 43
8 Бухалова В. И. . . . 43 20 48 Семеновск1й П. С. . . 34 20
9 Вельцъ Г. О. ... 29 60 49 Сущевская П. И. . . 36 _
10 Вентцель М. К. . . . 9 31 ! 50 Трюдина Л. Н. . . . 1 92
11 Виноградовъ Н. И. . 66 24 51 Террепсонъ Э. Г. . . 2 04
12 Воронцовъ В. Н. . . 198 24 52 Фези К. Г....................... 13 86
13 Георг1евск1й И. В. . . 258 34 53 Филлиповъ Ю. А. . . 8 95
14 Головановъ .... 17 88 54 Циммерманъ В. М. . . 22 87
15 ф. Заменъ Р. Г. . . 46 76 55 Швецъ 0. П. ... 66 24
16 Егеверъ И. А. . . . 29 42 56 Шенбергъ Э. Г. . . 100 47
17 Кальнинъ П. М. . . . 28 80 57 Шульценбергъ А. М. 26 67
18 Кесслеръ А. К. . . . 65 98 58 Шиндельмейзеръ I. В. 78 89
19 Конради 1. В. ... 12 24 59 Широкогорова А. И. 43 20










бар. Штромбергъ . . 





23 Култашевъ Н. В. . . 82 91
63 Элькенъ Р. Ю. . . . 28 5424 Лаутенбахъ Я- И. . . 67 47 64 Эйгесъ .......................... 3 5225
26
27
Лепорская А. Р. . .
Лепорсюй Н. И. . .







65 Яковенко П. А. . . . 60 92
! Итого . 3316 23
28 Мялышевъ С. И. . . 44
29 Мазингъ 9. 9. . . . 75 66 Профессорск1е сти"
30 Мейеръ I. Ю, ... 66 43 ленд1аты:
31
32
Мержсевск1й В. В. . .




47 1 Купферъ .................... 25 92
33 Моксъ - Б-Ьжаницкая 2 Носка.......................... 34 56
К. Н........................... 10 56 3 Шмидтъ . . . . . 34 56





«31> coLepAiSni» Ksrixi, 
llponZkLüettk-i o/o o/o or- 
i^c-neul» s^> no^KZz^ 








изт, содержан1я коихт. 
произведены о-о ^/q от- 
числешя въ пользу 
больныхъ и раненыхъ 
воиновъ.
Сумма.
руб. Коп. Руб. Коп.
Служащ1е Библ1о- 36 Терруке А. Т. ... 5 57
теки, канцеляр1й и 37 Тихомирова М. А. . . 18 90
Äpyrie по а дминистра- 38 Трейалъ И. Г. ... 7 80
тивной и хозяйствен- 39 Хижинск1й В. И. . . 139 74
ной части: 40 Шамардина О. 3. . . 6 30
1 Барабановъ М. М. . . 6 32 41 Шилкарск1й В. С. . • 50 17
2 Берзинъ И. И. . . . 39 98 42 Чигогидзе Е. Н. . . 5 26
3 Вильде В. В. . . . . 4 03 Итого . 1207 43
4 Вознесенсксй В. Г. . . 49 50
5 Гинрихсенъ М. К. . . 4 15 Младш1е служащ1е
6 Громовъ Н. Н. . . . 6 25 въ клиникахь:
7 Егеръ А. И.................... 5 36 1 Метсамертъ .... 7 04
8 Замятинъ Г. А. . . . 74 2 2 Остратъ..................... 2 10
9 Зебергъ Р. Г. ... 8 24 3 Рудисъ .......................... 11 64
10 Змигродск1й I. I. . . 56 96 4 Сааръ .......................... И 64
11 Кангусъ И. И. . . . 27 — 5 Скрябина . • . . . 7 20
12 Колпинск1й М. И. . . 54 — 6 Умбл1я.......................... 25 47
13 Конаржевсюй Ф. Ф. . 17 84 7 Якобсонъ ..................... 7 20
14 Лагусъ К. И. ... 17 15 8 Яковлева .................... 11 64
15 Ламб'ертъ Ф. К. . . . 5 25 Итого . 83 93
16 Либликъ М. Г. . . . 7 65 :
17 Мельцаръ Э. И. . . 8 45
18 Мессеръ Б. А. . . . 43 20
Низш{е служаш1е;
19 Микканъ А. Я. • . . 6 31 1 Авикъ ......................... 2 40
20 Михайловская Е. С. . 13 74 2 Адамсонъ ..................... 9 —
21 Никитинъ П. Ф. . . . 105 38 3 Викштремъ .... 12 96
22 Павлюковъ I. А. . . 27 — 4 Изотовъ . . . . . 18 —
23 Поляковъ П. Д. . . . 1 69 5 Кл1ймандъ , . . . . — 57
24 Пятницксй А. И. . . 32 88 6 Краанъ ......................... 10 20
25 Расторгуевъ А. Т. . . 103 68 7 Ладди .......................... 14 40
26 Розенталь .................... 7 88 8 Леппикъ А..................... 5 76
27 Ранна Я. Ю................... 19 20 9 Леппикъ М.................... 6 12
28 Перфильевъ К. А. . . 9 48 10 Михельсонъ .... 5 92
29 Подб'ЬльскШ Н. П. . 22 08 11 Наппицъ ..................... 2 16
30 Садовская М. Н. . . 32 40 12 Нахкро ...... 5 04
31 Саблеръ Г. Г. ... 6 33 13 Норманъ . . . . . 12 84
32 Сокка А. И................... 9 53 14 Паллавъ . ... . . 1 44
33 СуходЪевъ А. Д. . . 66 24 15 Пертъ ......................... 13 20
34 Тарасенко Е. В. . . . 43 20 16 Поль .......................... 8 64
35 Телепневъ Н. И. . . 31 32 17 Прагги . . . . . . 6 72
15







изъ содержан1я коихъ 
произведены о/д % от- 
числен1я въ пользу 









изъ содержан1я коихъ 
произведены % % от­
числения въ пользу 




18 Равенъ .......................... 2 27 KpoMli того поступило:
19 Рейнвальдъ А. . . . 31 68 1) отъ Э. Бергмана на
20 Селыисъ . . . . 5 04 устройство елки въ
21 Сеппа А.......................... 8 64 лазарета ..................... 25 —
22 Сизаскъ......................... 13 56 2) о/о о/о по сберегательной
23 Симонъ .......................... 8 40 !. книжкЪ Юрьевской гос.
24 Сиррель......................... 15 84 сбер. кассы за № 63687
25 Соловьевъ . . . . 15 27 ! за 1916 годъ .... 196 47
26 Типпо ......................... 4 92 Итого въ 1916 году
27 Тирманъ ..................... 5 20 поступило ..... 12447 56
28 Троссъ .......................... 15 84
29 Финкъ ......................... 15 84 Возвращено проф.Мих-
30 Фуксъ.......................... 8 64 новымъ изъ аванса . 1 10
31 ЦаревскШ .................... 9 — Остатокъ % % отчие-
32 Угуръ .......................... 8 64 лешй на 1 янв. 1916 г. 6532 09
33 Чагннъ .......................... 6 35 Всего въ прихода . 18980 75
34 Эренбушъ..................... 10 80
Въ 1916 г. въ расход^ 13201 61
Итого . 321 30 !
Остатокъ на 1 янв.
1917 г..............................Всего поступило . . 12226 9 5779 14
въ
215,
Число лицъ, принимавшихъ учаспе 
менЪе на 36 противъ 1914 и 1915 г.
Казначей Комитета В. Хижинскш.
Протоколъ
Зас'Ьдан1я Ревиз1онной Комисс1и по д-кламь лазарета для больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, содержимаго на средства профессоровъ и 
служащихъ Юрьевскаго Университета.
Ревизионная Комиссия въ состав'Ь профессора Е. В. П'Ьту- 
хова, профессора В. Е. Тарасенко и Секретаря Сов-Ьта В. Г. Возне- 
сенскаго им'Ьла одно зас'Ьдан1е 5 мая 1917 года.
Въ засЪданш были разсмотр'Ьны сл'Ьдующ1е доставленные 
Предс^дателемъ Комитета В. А. Афанасьевымъ документы и книги: 
1. Отчетъ о д'Ьятельности Комитета за 1916 годъ.
3. Книга протоколовъ зас'Ьдан1й Общаго собран1я и Коми­




6. Приходо-расходная книга съ приложен{емъ оправдатель- 
ныхъ документовъ.
7. Книжка авансовъ на хозяйственные расходы по лазарету 
съ оправдательными документами.
8. Книжка Юрьевской Государственной сберегательной Кассы 
№ 493 за № 63687.
РазсмотрЪвъ представленные документы и книги за 1916 годъ, 
Ревизионная КомисПя признала, что отчетъ правильный, счетная 
часть въ порядкЪ, книги ведены правильно, расходы произведены 
согласно постановлен1ямъ Комитета и подтверждаются оправда­
тельными документами.
Члены Ревиз1онной Комиссии: Е. ГЕыпуховъ,
В. Вознесенскш,
В. Тарасенко.
Постановлен1емъ Правлен1я Комитета отъ 9 мая 1917 года 
постановлено напечатать отчетъ, вм'Ьст'Ь съ протоколомъ ревиз1он- 
ной комисс1и, въ количеств^ 200 экземпляровъ, для раздачи чле- 
намъ Комитета.
Председатель Комитета: В. Афанасъевъ.
